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Telegramas por á oaM& 
JEBVIUIO TELESBATIC® 
O i S i X i c d© la Marm^n 
T E L E G R A M A S D E H O T . 
N A C I O N A L E S . 
Madrid, 20 de ayo«í >. 
E L G E N E R A L SALCEDO Y E L 
GOBIERNO 
S a n e s trañado mucho al Gobierno 
las dsclaraciones del general Salce-
do referentes á la necesidad de en* 
v U r nuevos refuerzos en noviembre, 
cuando el general Mart íaez Campos 
lia insistido en que los considera i n -
necesarios. 
T a m b i é n ha disgustado al Gobier-
no que aquel general extremara el 
pesimismo hasta el punto de decir 
que las divisiones pol í t icas debilita-
ban el espír i tu nacional. 
E X T R A N J E R O S . 
Nueva Tork, 20 de agosto. 
E L • GEORQE W. OHILDS.» 
Dicen de Washington que el de-
partamento de Hacienda ha dado or-
den á las autoridades de Cayo H u e -
so para que sea puesto en libertad 
el remolcador George W. ChUds, 
L A S VICTIMAS DE UNA CATAS-
TROFE. 
A v i s a n de Denvsr, Estado de Co-
lorado, que hasta ahora se han ex-
traído ocho c a d á v e r e s entre las rui-
nas del hotel Oumevy. A d e m á s se 
sabe que hay otros diez c a d á v e r e s 
entre les escombros y se echan de 
menos á diez y siete personas m á s . 
T E R R I B L E ACCIDENTE 
E N RUSIA 
S e g ú n un despacho de Trieste re-
cibido en Londres, ha ocurrido una 
e x p l o s i ó n en el cuartel de art i l lería 
de Too'a (Rusia) ocasionando la 
muerte á 3 0 0 soldados 7 oficiales. 
C r é e s e queeste accidente es obra 
de los nihilistas, por cuyo moti-
vo se han efectuado muchos arres-
tos 
E L TORNEO DE A J E D R E Z 
H s aquí las ú l t i m a s noticias acer-
ca, del gran tornee de ajedrez que se 
e s t á efectuando en Hastings. 
Biackburne, 5 u r n y Janowski de-
rrotaron, respectivamente á Barde-
ieben, Pollcck y Walbrodt. 
Schlechter y Tarrasch hicieron 
tablas. 
CHINA Y LAS MATANZAS 
D E CRISTIANOS. 
Comunican de Shanghai que el 
gobierno chino ee ha negado á per-
mitir á loe C ó n s u l e s de Inglaterra y 
los Estados tTnidos que asistan á la 
i n v e s t i g a c i ó n formada con mot.vo 
de la matanza de cristianos en K u -
ch€ng. 
L A POLICIA ALEMANA Y UNOS 
HUELGUISTAS. 
Anuncian de Ber l ín que ha ocurri-
do un conflicto entre la pol ic ía y los 
empleados amotinados de la compa-
ñía de vapores de M u h l h e í m ! y agre-
ga que resultaron heridos veinti-
cuatro po l i c ías y muchos de los a-
motinados. 
Se e s t á n llevando á cabo muchos 
arrestes, no h a b i é n d o s e restableci-
do aún el orden. 
TELEGRAMAS CüttEBCIALES. 
Hueva^Torh, agosto 19, d las 
Ói déla tarde. 
ifai&i ©sp&fiol&a, i $15.65. 
Ceateno», A $1.82. 
•¿C^Z-ÍÁ' . ' papet <win^r\!i3j, 60 (U>.. de é 
A i i por eleaí: 
l&a&os sófora LtafrMt 60 tíjv»» {í»iiC'r»p-
I d >m sobre París, 60 4rv. (&an»íU©i*««), á 3 
íiraaoo» 17f, 
W*2i sobr* Himi'tzz&t, 60 üir«, (óitn^afraO 
¿951. 
Bo íes registrados dolos Estadoe-Ualdos, á 
por ciento, & 112*, ex-captfn. 
Ceitrífagas, n. 10, pol. 96, coeto y flote, Ú 
A 2 7 [16 nominal. 
Idem, en plaza, á 3 5(16. 
Regular á bcen refino, en plaza, de 3 á 3i. 
Atüear de miel, en plaza, 2 • á 2f. 
Mieles de Cnba, en bocoyes, nominal. 
El mercado, firme. 
TENDIDOS: 6,800 sacos de azúcar. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, i f9.59 
A nominal, 
harina patent Minnesota, $4,10 
Londrest agosto 19. 
Aedcar do remeiacha, nominal ñ 9i6}. 
Aííícar cflütrífaza, pol. 96, de l l i 6 A l l i 9 . 
•lem rogniar refino, de 8i3 & l l j . 
•Jonsolidados, 4 107 5i l6, ei- interés. 
Wwcuento, Banco do Inglaterra, 2* por 100. 
Cuatro por ciento espafiol, ft 64i, ex-lute-
rés. 
f lor is , agosto 19. 
Beata, % w 100, & 102 francos 32i cts., 
ex* interés. 
{Quedaprohibida la reproducción de 
los telegramas que anteceden, con arreglo 
al articulo 31 de la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
ES DE SENTIR 
Dijo el DiA-Kio DE LA MARINA el día 1? 
de junio último, que "la actitud Intransi-
gente y egoísta de los industriales catalanes, 
hacía más daño á laoausa nacional, quo to-
das las expediciones de Cayo Hueso y de 
Tampa, y que todos los esfuerzos de Máxi-
mo Gómez y de Maceo. 
(Copiamos literalmente.) 
Esto produjo, no sólo en nosotros si no 
en todos, justificada indignación, que, se-
gún voz pública, costó al DIARIO muchas 
bajas en sus listas do suscrlptores; porque 
la misma actitud que los industriales cata-
lanes, habían adoptado los industriales vas-
cos, asturianos, aragoneses, etc., y menu-
dearon on todos los periódicos las protestas 
de aragoneses, vascos, asturos y catalanes. 
Nosotros, negándonos á publicar protestas 
regionales, publicamos dos artículos comba-
tiendo la aserción del DIAEIO, porque pre-
sentaba la actitud de los industriales espa-
ñoles como contraria á los intereses de esta 
tierra, lo cual no estimábamos cierto. 
¿Necesitaremos decir que quien así 
falsea la verdad es el Ávísudor Oomer-
cia l l 
Parécenos que no, porque ¿quién que 
no fuera é', que escribe para los mono 
polistas catalanes y no para el comer-
cio de la Habana, tendría desaprensión 
bastante para afirmar que nuestra ac-
titud resuelta á favor de los intereses 
cubanos, por juzgarlos tan españoles 
como los catalanes 6 loa de cualquier 
otra región peninsular, había costado 
al DIARIO muchas bajas en sus listas 
de euscriptores, y que por la misma 
causa menudearon en todos los periódi-
cos protestas de aragoneses, vasoos, as-
tures y catalanes? 
Lo de las bajas del DIARIO todavía 
se explica, porque, al fía y al o&bo, no 
es de temer que los lectores del perió-
dico comercial vengan á esta Admiuia -
tración á convencerse del desparpajo 
con que se pretende engañarlo^ pero 
lo de las protestas de aragoneses, vas 
eos, astures y catalanes, que menudea 
ron en todos los periódicos, solo nos pa-
recería creíble si se hubiese estampado 
en una edición especial del Avisador 
dedicada exclusivamente á los del mo-
nopolio catalán, porque aquí ¿qaién ha 
visto esas protestas! 
Excitaciones oon ese objeto no falta-
ron ni en las coinmnas del Avisador, 
ni en las de La Unión, ni en las de E l 
Comercio; pero el públioo contestó con 
el más signifícativo silencio. 
E s más; un día retamos al Avisador 
á que publícase una protesta con media 
docena de firmas de alguna importan-
cia, y esta es la hora en que aún esta-
mos esperando la respuesta del desa-
prensivo colega. 
Para terminar repetiremos lo que de-
cíamos hace pocos días: es de sentir 
que la seriedad de los comerciantes de 
la Habana pueda, en alguna parte, ser 
medida por la que en sus actos de-
muestran ciertos periódicos que se lla-
man comerciales. 
Beviste sin duda interés la manifes-
tación hecha por el general Salcedo al 
desembarcar en la Ooruña, de que la 
causa de su regreso á la Madre Patria 
había obedecido no sólo á hallarse en-
fermo, sino también á haberle confiado 
el general Martínez Campos el des-
empeño de una misión reservada cerca 
de S. M. la Reina Regente y del G o -
bierno. 
Cuál sea esa misión no lo ha decla-
rado el general Salcedo, ni podía de-
clararlo, teniendo como tiene aquella el 
carácter de reservada; pero si en ese 
extremo nos hallamos completamente 
á obscuras, bien podemos augurar, sin 
temor á que los hechos vengan á des-
mentir nuestros vaticinios, que dicha 
misión tiene que ser muy imiíortante 
y delicada cuando el Gobernador gene-
ral de esta isla no ha querido tratarla 
directamente con el gobierno val iéndo-
se de la correspondencia, y ha nom-
brado á ese fin un plenipotenciario. 
Tampoco se necesita ser profeta para 
adivinar al sólo anuncio de la misión, 
que ésta ha de referirse no sólo ex-
tremos militares, sino también, y prin-
cipalmente, á asuntos de gobierno y de 
administración y á la conveniencia ó, 
por mejor decir, á la necesidad de 
adoptar determinados rumbos y de 
formular determinadas declaraciones. 
Nos basamos para pensar así, pri-
mero en que, como acabamos de decir, 
para cosas baladíe > ó que sin serlo pue 
dan ser tratadas por el correo, no ha-
bía de confiar misión alguna ei general 
Martínez Campos al general Salcedo; 
segundo, en el carácter de reservada 
que tiene esa misión; tercero, en que 
ésta no ha de ser desempeñada única-
mente cerca del Gobierno de S. M. sino 
también y de modo directo con S. M. 
misma; cuarto, en las opiniones de 
antiguo manifestadas por el ilus-
tre general Martínez Campos res-
pecto del sistema de gobierno y de ad-
ministración aquí seguidos y de la 
influencia que pudieron haber tenido 
en la gestión y desarrollo de históricos 
acontecimientos, y, por último, en la 
opinión., cada día más general, de que si 
para aniquilar la insurrección armada 
urge activar con energía y sin desean 
so las operaciones militares, para des-
truir progresivamente el górmeu sapa • 
ratista y también para satisfacer le-
gítimas aspiraciones, que compar-
ten los constantes ó incondicionales 
defensores de la nacionalidad, urge 
también acometer, desde luego, refor-
mas en nuestra administración y nues-
tra hacienda. 
Estamos discurriendo en el supuesto 
de que, efectivamente, el general Salce-
do haya sido elegido por la prim era 
autoridad de esta Antilla, para el de-
sempeño de una misión reservada cer-
ca de la Reina y del gobierno, aunque 
bien pudiera suceder que dicho gene 
ral, dando á ciertas palabras una sig-
nificación demasiado extensiva, llame 
misión á ese cargo que en mayor ó me-
nor grado reciben siempre los militares 
de elevada graduación, cuando por una 
ú otra causa abandonan el mando, al 
despedirse de su superior gerárquioo. 
T decimos esto porque aparte las 
condiciones militares que concurran en 
el general Salcedo, y de las que, dada 
nuestra ignorancia en achaques de gue-
rra, no podemos formar juicio por su 
original proyecto (que el telégrafo nos 
transmite también), de crear guerrillas 
marít imas para la defensa de nuestras 
costas, aparte, repetimos, sus condicio-
nes militares, no nos parece el general 
Salcedo el más abonado para ser el 
plenipotenciario del general Martínez 
Campos en asuntos que se refiera á la 
política de esta Antilla dando que 
uno y otro profesan en ese extremo opi-
niones muy distintas y que el primero, 
durante su breve mando en la provin-
cia de Santiago de Cuba, ha dado mar-
cadísimas muestras de parcialidad en 
contra de unas colectividades políticas 
y en favor de otras, y se ha señalado 
por su espíritu de intransigencia que 
dista mucho de compartir el Pacifi-
cador. 
Nos ha sorprendido mucho la noti-
cia de haber sido nombrado miembro 
del Consejo de Administración de la is-
la de Cuba el señor Conde de Macuri-
jes. L a sorpresa en modo alguno se re-
laciona con la persona del nuevo con-
sejero, digna para nosotros de los ma-
yores respetos, sino con la inioiati-
vadel señor Ministro de Ultramar 
de cubrir una vacante existente en 
nuestro primer cuerpo consultivo, en 
momentos como los actuales, en que di-
cho cuerpo está llamado, por ministerio 
de la ley, á sufrir una transformación 
completa. 
Esté ó nó arrepentido el señor Cas-
tellano de recientes y mny terminantes 
declaraciones suyas respecto del íince-
ro propósito del gobierno de plantear 
las reformas, y sean cuales fueran las 
intenoionesque en ese.exfcremo abrigue 
hoy, nos parece que no ha debido ha-
cer el nombramiento refari do ni en fa-
vor del señor Conde de Macurljes ni de 
otra persona cualquiera. Si está re-
suelto á plantear las reformas por que 
lleva innecesariamente la duda y el de-
saliento á loa partidarios de estas y lle-
na de satisfacción á los enemigos de E s -
paña, que no cesan de repetir, inten-
tando justificar su actitud, que no se 
aplicará á esta isla la ley ya sanciona-
da por la Corona. Y si realmente ha 
abandonado el criterio que antes expu-
siera, y no jazga ya valedera la obra 
de las Cortes no os, el que ha empleado, 
el mejor medio de declararle; que loa 
gobiernos que poseen el sentimiento de 
su responsabilidad y el valor de sus ac-
tos realizan estos claramente y sin dar 
logará tergiversaciones y dudas siem-
pre.inconvenientes y en casos como el 
presente y tratándose de materia tan 
grave como de la que se trata, no solo 
inconvenientes; sino peligrosas. 
1 1 ¿Quién no hace memoria de aquel fa-
mosísimo acuerdo de la Junta Directi-
va del partido de unión constitucional, 
rechazando en absoluto el principio 
electivo aplicado al Consejo de Admi-
nistración, por entender que tal princi-
pio implicaba el reconocimiento de la 
autonomía, y era por tanto peligroso 
para la integridad nacional? 
Bien es verdad que nuestros impug-
nadores, para poder aceptar las refor-
mas del señor Abarzuza, pasaron por 
encima de aquel acuerdo, como han pa-
sado después por encima de tantas otras 
cosas mucho más respetables; pero siem 
pre sostuvieron que dichas reformas se 
diferenciaban de las del señor Maura, 
precisamente por no contener principio 
alguno autonómico. 
Mas he aquí que hoy llega el órgano 
desapacible de los apodados constitu-
cionales y nos dice tan frescamente: 
" L a Ley de bases últimamente apro-
bada por las Cortes consagra ¿por qué 
no decirlo? un sistema que se acerca 7 
asemeja á la autonomía.'' 
¡Cosas tristes se ven en este bajo 
mundo! Antes, cuando ese periódico 
juzgaba oportuno y patriótico crear dea 
contentos y exacerbar la opinión y ha-
cer coro á los revolucionarios de Cayo 
Hueso, sostenía con furioso ahinco que 
las reforma? del señor Abarzuza no re-
conocían ni significaban nada. Hoy, 
recogida ya la cosecha de aquellas pre-
dicaciones, no tiene inconveniente en 
declarar que la ley últimamente votada 
en Cortes se asemeja y casi se confun-
de con la aut momia. 
¡Qué formalidad y qué instinto palí-
ti co tan desarrollado! 
PARTIDA. 
Hemos tenido el guato de recibir l a 
visita de nueatro querido amigo, corre-
ligionario y compañero en las lides de 
la prensa el ilustrado redactor en jefe 
del B i a de Oienfuegos Sr. D. Manuel 
Muñiz y Lazo, que saldrá hoy para 
Nueva Yoik á bordo del vapor correo 
Panamá , con el doble objeto de reponer 
su salud y de gestionar materiales nue-
vos para la impresión del periódico que 
tan gallardamente defiende en la Perla 
del Sur los principios del Partido Re-
formista. 
Deseamos feliz viaje al amigo y com-
pañero, y que encuentre en la vecina 
República el fin principal que persigne, 
de reponer su quebrantada salud. 
M E M O S D E L E S T O U f i O . 
Cuidado con las falsificaciones que se vienen haciendo del 
DIGESTIVO MOJ ARRIE TA. 
DISPEPSIA, GASTRALGIA, V O M I T 0 3 , DIARREAS crónicas y todo 
trastorno del aparato digestivo, toda la Isla sabe y los mélicos reconocen 
que solo se curan completamente, radical y para siempre con el DIGES-
TIVO 3L0JAREIETA. 
Guando falta esta firma: J . Mojarrieta sobre cualquier tubo, será falsi-
ficado. 
Habana,Dragones entre Rayo y San Nicolás; Sarrá: Dr. Johason; Lobé 
y Torralbas, y todas las boticas de reputación en la isla de Cuba. C 1305 ar-1 Ag 
VINO ESPECIAL DE MESA 
R O M A C S - O S A . 
Es por sn pureza y elaboración, superior á todos los que se importan 
en la Isla. Es muy agradable al paladar y en particular estomacal. 
Pídase en todas las tiendas y restaurants y se expende en cuarterolas 
por sus únicos receptores. 
Homagosa y Compañía. Inquisidor 19. 
C 922 ' alt 26 a J K 
sers - 2 0 D B A a O S T O . 
A LAS 8 LOS INVASORES. 
i L A S 9 L A V E R B E N A D E L A PALOMA. 
A I M 10 LAS VARAS D E L A J U S T I C I A . 
i L I B I 
P R E C I O S P O R C A D A F U N C I O N . 
Gril lé 19,29 «5 3er. piso , $ 1.50 
Palcos 19 ó 29 piso 1.00 
Luneta 6 butaca ceu entrada 0.40 
Asiento de tertulia y entrada.. 
I d . cazuela con id < 
Entrada general' . 





COMPAÑIA DE ZARZUELA, 
F U N C I O N P O R T A N D A S . 
E n la presente semana se pondrá en eseena la zarzuela 
de gran espectáculo E L SALTO D E L P A S I B Q O . 
8-20 
Se ensaya con to la actividad la comedia on nn acto L i Bebo-
tica 
PIDASE Ll IfflTIl C 130? I 0 i - 1 A g 
ÜN COMPANERO. 
Ayer tuvimos la satiáfaoción de abra-
sar á sneetro querido amigo y compa-
ñero de redacción el Sr. O. Ju l i án de 
Aya]a, qne ha permanecido cnatro me-
ses en la jurisdicción de Holgaíu , en-
viando al DlAEIO D E L A MAEINA BUS 
interesantes cartas sobre la guerra en 
aquella extensa comarca. 
E l Sr. Ayala, despnés do permane-
cer algunos dias en esta capital en el 
seno de su distinguida y excelente fa-
milia y entre sus buenos amigos y que-
ridos o o m p a ñ e r r v o l v e r á al «ampo de 
Operaciones é ¡-"gair prestando sus a-
preciables servh ion al DIAEIO. 
AL bB. FISCAL DE S. ffl, 
Nos comunican nuestros correligio-
narios de Regí*, S i n Antonio de los 
Baños y San Nicolás, qae los censos 
electorales de aqqelloa términos mnni-
tópales ampliados v f jrmadosde un mo-
do caprichoso, no pueden rectificarse en 
este período n i en Jos venideros. 
Los motivos son los alguientep: Los 
censos es tán formados fiin sujeción á la 
Ley y contra lo quo previene el Real 
decreto de 27 de diciembre de 1892; se 
ha omitido en ellos hi parte más esen-
cial, para que no aparezca j amás la 
verdad electoral, 
E l ar t ículo 4G del Real decreto cita-
do, ordena que en la tercera columna 
ú e l censo se determine el punto en don-
de sea contribuyente ó adquiera el tí-
tu lo profesional ó académico, el elector 
oomprendido en ó'; y como en los cen-
sos de Regla, San Antonio do los Sa-
fios y San Nicolás se ha omitido este 
particular esencia' ísimo, y las certifica-
eíones se han de expedir en vista de 
aquel documento, resulta que los ates-
tados de conceptos que se facilitan, á 
duras penas, á nuestros oorreligions-
lios, se extienden de este modo: Como 
contribuyente per inmueh-e, por territo-
fialy por capacidad, sin determinar otra 
Cosa, escudados por la omisión que he-
mos apuntado. 
Claro es que certificando de esta 
Suerte no puede ser excluido del censo 
n ingún elector, t ú n cuando haya per-
dido el derecho por ser imposible obte-
ner la prueba documental necesaria pa-
ra justificar la pérd ida del concepto, 
puefeto que habr ía necesidad de recu-
r r i r á todas las dependencias de los do-
minios españoles. 
As í Jas cosas, nos creemos en el debar 
de llamar la atención del Sr. Fiscal de 
S. M, , por entender que constituye de-
l i to ei ¿echo realizado por las Comisio-
nes inspectoras del Canso de los distri-
tos de Regla, San Antonio de los Sa-
fios y San Nicolás, al formar y ampliar 
el Censo con arreglo al Real decreto á 
que hemos hecho referencia, omitiendo 
lo preceptuado en el art ículo 40, tenien-
do es cuen ta lo establecido en el mismo 
en el t í tulo V I . 
De este alto fantiouario, represen-
tante de iaLey, esperan amparo nuestros 
amigos de les pueblos citados, ya que 
no le han encontrado en el señor gober-
nador de Ja provincia, á pesar de haber 
recunido ante esa autoridad por medio 
de dif tin tas solicitudes que no han pro-
ducido ningún resultado práctico. 
Las üíjeas que preceden, no las he-
mos escrito nasotros, las ha escrito La 
Unión Constitucional. 
Nuestra labor solo ha consif tido en 
sustituir el nombre de un pueblo que 
cita L a Unión por los de Regla, San 
Antonio de los Baños y la Salud. 
Convengamos en que la rectificación 
electoral que se es tá efectuando, hab rá 
necesariamente de frustarse en gran 
parte, si las prevenciones del Gobierno 
General en su Circular de 10 de Junio 
úl t imo, no son cnmplidas, destituyendo 
y procesando á las autoridades y em-
pleados delincuentes. 
EL SEÑíiR CALVO M I Z 
Esta mañana ha salido para Santa 
Clara, con el objeto de conferenciar y 
despachar algunos expedientes con el 
F O L L E T I N . 70 
JBXJ SIBOIR/EITO 
FOVSLA E S C R I T A E N I N G L É S 
P O B 
H U G H C O N W A Y . 
( £ « * « novela [se halla .de Tenta en el A l m a c é n 
ti* Librería, Pape ler ía é Imprenta 
L a Modeona P o e s í a , 
ObUpo .135.) 
( O O N T I N Ú A ) . 
—Si tiene usted algo más quo decir, 
dígale; y si nó largo de aquí , continuó 
Bourchier. 
—Tengo mucho que decir, no tema 
usted por ese lado. jBs decir que no 
suelta usted el dinero? 
— N i un cént imo. 
— Y naturalmente espera usted quo 
yo le haga todo el daño que pueda. 
4N0 es eso! 
— N i más n i menos, repl icó Bour-
ohier. 
—Pero ^sabe usted todo lo quo yo 
puedo hacer? 
—En cuanto se me alcanza, t r a t a r á 
usted de propalar una historia sin pies 
n i cabeza, que nadie creerá. E l habér-
sela guardado para usted tanto tiempo 
ie quita toda su fuerza, y loa tres años 
de sus relaciones con mi familia no aña-
d i rán por cierto gran peso á sus aoer-
tos. 
—¡Qué listo es usted! 
Exorno. Sr. General Mart ínez Campos, 
el Secretario interino del Gobierno Ge-
neral, Sr. Calvo Muñoz. 
NOMBRAMIENTO. 
E n la Secretar ía del Gobierno Gene-
ral se ha recibido hoy un telegrama del 
Ministro de Ultramar nombrando ofi-
cial 4o Vibta de 1» Aduana de la Haba-
na al señor don Sebast ián Sotomayor. 
padre del joven Ayudante del general 
Siutocildes, muerto, como éste, en la 
acción de Peralejo. 
Este nombramiento ha sido hacho 
por indicación 
Campos. 
del general Martínez 
BXJ TIIBIMIIPO. 
E l ilustrado P. Gangoiti, Director 
del Observatorio Meteorológico del 
Real Colegio de B>Í ón, nos favorece 
con los siguientes comunicación y tele 
gramas: 
Habana 20 de agosto de 1895. 
Mandé ayer al periódico E l P a í s el 
comunicado siguiente: 
" N O E S E X A C T O 
Copio del periódico E l Pa í s : " E n 
nuestra edición de la tarde del d ía 13 
insertamos, por referencia debida á 
la persona que la suscr ibía , una 
comunicación que sobre asuntos de 
meteorología nos envió para su publi-
cación el P. Gangoiti y la inserta-
mos á pesar de q 1 "i en ella se ponía en 
duda la exactitud de los datos adudidos 
por un ilustre colaborador nuestro....." 
Mal podía yo poner en duda la exac 
t i tud de los datos aducidos cuando 
no existe n i uno siquiera en los comu-
nicados de referencia. Hay, sí, afirma-
ciones, pero no pruebas. Aeí opino, y 
si el autor del prenotando descubre 
un solo dato meteorológico en ellos, le 
suplico sinceramente se digne publi-
carlo por amor al progreso. 
En el comunicado del 13, hice el pa-
pel de historiador: no juzgué á nadie: 
bastante que hacer tengo con juzgar-
me á mí mismo. M i argumentación se 
formulaba en hechos y no admi t ía más 
refutación que el silencio ó lo nega 
ción de los datos que publ iqué . Pun-
to final. 
L . Gangoiti, 8. J." 
Y publicó lo que sigue: 
"SOBES METEOROLOGIA. 
E l Director del Observatorio del Co-
legio de Se lén con referencia á la últi-
ma comucicación de nuestro i luetrado 
y competente colaborador señor Jo ver, 
nos envía otra que nos manifiesta que 
no ha dudado de la exactitud de los 
datos aducidos por el observador de 
Santa Clara, y que en su comunicación 
del 13 ha hecho el papel de historiador, 
sin jnzgaV á nadie." 
Sin comentarios. 
L . Gangoiti, 8. J . 
Habana 8 a. m.--S. 763 51, viento E., 
en parte cubierto. 
( ' or cable.) 
S antiago de Cuba, 20. 
P. Gangoiti.—Habana. 
7 m . - B . 30,01, viento NNE. , despe-
jado. 
St. Thoims, 20. 
7 m.—B, 30 01, viento E., en paite 
cubierto. 
Barbada, 20. 
7 m.—S. 30 01, calma, despejado. 
Martinica, 20. 
7 m . ~ B . 76150, viento E., en parte 
cubierto. 
Bamsden. 
Telegramas recibidos de la Adminis-
tración General de Comunicaciones. 
OienfuegoSy 20. 
P. Gangoiti.—Habana. 
10 m.—B. 30.07, calma despejado. 
P. Oruz. 
Boca de Sagua, 19. 
P. Gangoiti.—Habana. 




9 m.—B. 763 l , viento N . calmoso á 
las 8 era del sw. apenas se definen al-
gunos celajes al SE., mar llana. 
Bu;gas. 
Pinar del Rio, 20. 
P. Gangoiti.—Habana. 
9 m.—B. 7613. viento E, fiojo, c. al 
primero y segundo cuadrante dirección 




dad de nuestros soldados y sus fue-
descargas cerradas cuando pof 
NOTICIAS 
D E L A S Ü E R E A 
(POE TELÉGRAFO.) 
(De nuestros corresponsales especiales.) 
Placetas, 10 de agosto, ) 
á las 3 tarde. ) 
H a regresado la columna del T e -
niente Coronel Palanca d e s p u é s de 
haber librado un r e ñ i d í s i m o comba* 
te el día 12 en el potrero "Santa 
i Clara" contra una partida insurrec-
ta compuesta de gran n ú m e r o de re* 
| beldes al mando de Serafín S á n c h e z . 
• L a a c c i ó n fué dirigida por el Te* 
I niente Coronel Santander con una 
I columna de trescientos hombres 
! pertenecientes al Ba ta l l ón de C h i -
! clana. S I combate duró cuatro ho* 
1 ras c a u s á n d o l e al enemigo gran nú* 
\ mero da bajas, entre ellas el cabeci-
| Ha Moles. L a fuerza del ejército 
| tuvo cinco heridos y ocho caballos 
muertos, contando el de Palanca . 
MENDOZA. 
Camojmní 19 de egosto, 
6 tarde. 
Se han recibí io noticias de Santo 
\ Domingo, participando que fuerzas 
! de Voluntarios y el S jérc i to batie* 
' ron laa partidas insurrectas, cau* 
' s á n d o l e s o n e e muertos. 
L a s tropas tuvieron un guerrillero 
muerto. 
M a ñ a n a paso á Santo Domingo. 
MENDOZA. 
más se aproximaban, hubieran llegado 
á las manos para batirse operpo á cuer-
po. Nuestra columna, sin retroceder 
Sí un pió, sin considerar ni el número 
superior del enemigo n i el espesísimo 
roteada por los inturrectos, á quien^ 
le fueron cogidas varias armas. 
BÜQüa D E G U ¿ B B A . 
Anoche pasó de la Boya á Triaca 
nia el crucero de nuestra marina (ia 
guerra Magallanes. 
LAS LANCHAS CAÑONERAS. 
E l Exorno. Sr. Oomandaute General 
de este Aportadero ha dt^rmiDa(j0 
que las lanchas cañunerr.í» ñ'timaoien. 
te adquiridas en los Estados I T o i ^ 
con destino á la vigilaccia de las coe* 
tas de esta Isla, lleven los siguientes 




Conde do la Moriera 
E-»taú tima ha sido adquida con }* 
cantidad donada por el Sr. D. U^nióa 
Ht-rrera con tal objeto. 
—Para hacerme más daño todavía, 
se dirigirá usted á mis hijos procuran-
do hacerles creer que soy un asesino. 
No creo que la palabra de un impostor 
como usted valga gran cosa. Por lo 
qne á usted se refiere, eso es todo lo 
que puede hacer. 
—Ojéndolo á usted cualquiera dir ía 
que es así, contestó Daniel, con un ade-
mán de aprobación. 
—Yo por mi parte, continuó el señor 
Boorchier, pediré desde luego una or-
den de prisión contra usted, por haber 
pretendido llamarse Daniel Bourchier 
y haber obtenido dinero de mí bajo ese 
nombre. Lo oual significa trabajos 
forzados. 
—Pero habr ía un procedo y saldrían 
á relucir muchas cosas. 
—¿Quó cosas? jOómo podrá usted 
sacarlas h luz? Y aunque así fuese 
¿de qué le serviraT Oomo usted no 
pruebe que es Daniel Bourchier, lo fac-
turan para el presidio do Portlaud, sin 
remisión. 
—Lo dicho ¡Cuidado que es usted 
listel Pero ;oómo no pensó usted an-
tes todo eso? 
Lo mismo se preguntaba Bourchier 
en aquel momento, tan fácil y tan na-
tural !o parecía aquella solución. 
—Si lo que usted dice es lo que la ley 
dispono, cont inuó Daniel, lo mejor que 
puedo hacer es poner pies en polvo-
roea, Pero antes iré á casa y daré una 
tunda á Josefina; siempre será una sa-
tisfacción. 
Moyar í 13 de agosto de 1895. 
Lia co lumna del Coronel Candila. 
Organizada el 4 del actual en Maya* 
rí una pequeña columna compuesta de 
300 hombres del Batallón deTalavera, 
100 del de Guadalajara y 20 indivi 
dúos de la Guerrilla local de Sagua, al 
mando del Cap i tán de Talavera don 
Francisco Amador, con orden de lie 
gar á Sagua de Tánamo y de dejar en 
ella á eu pequeña Guerrilla local y 
batir al enemigo á su regreso en el 
punto denominado los P lá tanos , don-
de según confidencias, tenía estable-
cido su campamento, el resultado fué 
tan satifacto;io y es considerado tan 
glorioso par» nuestras armas, que no 
debe quedar ignorado de ninguno de 
loa que deseamos ver restablecida 1» 
paz en mal hora perturbada. 
Conocedor el enemigo del pronó »tio 
decidido de la mencionada co umna do 
atacarlo en su propio campamento, d*? 
cidió abandonarlo antes de la llegadn 
de nuestros valientea soldados para 
elegir otra posición tan inexpugnable 
como aquella, pero más ventajosa para 
un ataque de emboscada y de traición, 
única táct ica empleada porlosiusurreo 
toe. 
E n dirección á Barrederos, á dos 
leguas del río Berraco y en el punto 
llamado Tánamo, se hallaban embosca-
das paralelamente al camino, cuatro 
partidas. Su fuerza de 400 hombres. 
Nuestra pequeña columna rompió un 
nutr idís imo fuego fuego casi á quema 
ropa, tan luego como en su longitud se 
halló ocupando el frente del enemigo. 
Desarrollóse un combate tenaz, inten 
tando varios veces los insurrectos arro 
llar á los nuestros con cargas al ma-
chete, que á no haber sido por la sere-
bosque que como obstáculo se le ínter 
ponía, avanzó con admirable arrojo, o-
biigando al enemigo no solo á r«tir«r 
se, sino huir á la desbandada, abando-
nando 7 muertos que luego fueron en-
terrados por la columna. 
La acción duró hora y media. 
Las partidas reunidas fueron las de 
los titulados Brigadieres Cartagena y 
Mat ías Vega, la ael coronel BArtolo y 
la del capi tán Coruelio Kojas. 
Bajas ocurridas en la columna: un 
cabo y 4 soldados heridos, entre graves 
y leves, y 3 más contusos. 
Tan luego regresó esta columna a 
Msyar í y después de seis horas de des-
canso salió de nuevo con eu vahen te y 
bravo coronel Canella, hoy Jefe de la 
3* Brigada del primer distrito, 7 m*T-
chando en dirección al nacimiento del 
río Mayarí , bat ió á aquel mismo ene-
migo, que en su retirada hacia aquel 
punto, se precipitaba á imponer fnertts 
contribuciones á los cosecheros que te-
n ían que retirar el tabaco, producto 
principal de aquella rica ribera, obli-
gando á retirarse hacia el interior 
délas sierras á los vecinos que , ~ 
ae habían incorporado a ¡as filas i n - | ds gnerra también., 
surrecta.-». 
Con tal precisión llegó esta columua, 
que ocupó al enemigo 8 yuntas de bue j 
yes que se llevaban de vecinos fieles 1 
y patriotas, y 12 caballos CArgados con 
33 cuñas do tabaco, convoy qae aban-
donaron dorante el fuego, dejando a 
demás dos muertos ideutifioados, va-
rios herido?, entre los que se encuentra 
el titulado capi tán Manuel Fxómicf*, y i 
varios documentos, entre ellos uno cu P'>;t • batajJ6n dft, 
r i ow , p.ro de muguna ^po^ tanc^ . - ^ uAm M ' , id. id-
i " « ^ " ^ ^ ^ 
pO. 
P U E B Z A S E X P E D I C I O N A H I 
O H G A N I Z ^ C I Ó N 
Hoy publica el Diario Oficial del M i . 
nisierio de la Guerra la Real orden 
circular disponiendo la marcha á Cuba 
de los 23 batallones de Infantería al 
pie de guerra, ocho escuadrones, un 
batallón de A r t i l h r í a d^ plasa, dos ha-
ter ías de raonteñay un batallón de la-
no | genie.ros (zapadores minadoree), en pie 
gnerra ta bién.) 
El extracto de esta importante dis-
pohicióu es el siguiente: 
INFANTERIA 
Los Cuerpos expedicionarios de esta 
Arma so i : 
Ia y^í<5».—Primer batal lón del regí, 
miento del R-3y núm. I j id . i l . del de 
Oanariap, núm. 42; id . üt. del de León, 
LÚm.SSj i t i . íd. dtride Att iuiaH, r únie-
sible que lamentar, y solo dos eoidades , 
de Tl lavera c o n t í s o s , una acémila 5\ rTÓ^- í- l i t ^ %' 
muerta y un caballo herido. g í b e n l o de . ^V . . 
Batas operaciones fueron l l e v a d a | & T ^ V ^ L ^ d i n ^ 
á cabo con gran acierto por el coronel ^ . n t o de San M ^ c i a l , r úm. 44; ídem 
Canella, que. oomo siempre, procuró o i ^ , ^ 1 de la O o M t a t u ^ J J ^ 29; 
vitar en lo pisible la sangre del sóida \ ^ t f ó n O M Í O T * * de a i N .vas n° 10. 
do, consiguiendo derrotar al enemigo s * a t * ^ L d*f f ^ 
d.-iarlo completamente derrotado. I * ^ P"mer batai'oa del regí-
Regresando victoriosa después ae | ^ ^ , 0 de ^ g o . , 36; id . id . del de 
los hechos de armas que quedan re ía- j I * 5 ^ 1 1'̂ ,>^ . 
t ados , en t ró l aco iumna ,d i spues t a á r e a - Estes batallonea irán organizados, 
nudar sus operaciones de campaña á ! como queda dicho, en pie ae guerra, y 
Iss órdenes de este jefe, idolntrado por i oonStüMéU de seis crnipafiíaf. La plena 
sus soldados. 
E l Corresponsal. 
NO T I C Í A S O F K I A L E S . 
mayor será: un teniente coronel, dos 
| comandantes, dos capitanee (un cajero 
\ y otro ayudante), un Kfgundo teniente 
j abanderado, dos módicos (uno primero 
j y otro segando), un eapelíán, nn sar-
| ganto, un cabo de cornetfie y na arme-
ro. Cada compiiBía constará de un ca-PROVINCIA C U B A . 
—¡Infame! exclamó Bourchier, sal 
tando de su asiento. 
—¡ Ah! ya me figuraba yo qae esa se-
ría siempre la cuerda sensible. Pero 
vamos á ver; supongamos quo abando-
no el campo bonitamente y los dejo á 
todos en paz; ¿qué me cfrece usted en 
cambio? 
A l oir aquello, el corazón do Bour-
chier le sal tó eu el pecho. Era dema-
siada felicidad para ser cierta. Su pr i -
mer impulso fué decirle que nada har ía 
por él, pero en segnida pensó que no 
convenía impulsar al enemigo á la de-
sesperación. 
—Si firma usted un acta de separa-
ción de Josefina, me escribe usted una 
carta declarando que no es el hombre 
que pretende ser y mo entrega usted 
todos los documentos y certifioaciones, 
yo le pagaré el pasaje á Australia y 
deposi taré dos mi l libras esterlinas en 
un banco de aquel país, para serle en-
tregadas á usted á su llegada. 
Daniel se rió con sorna, de una ma-
nera que crispó loa nervios á Bourchier. 
Además , ¿qué derecho á reírse podía 
tener el enemigo vencido! 
—¿Qaé contesta usted? preguntó du-
ramente, pero más que dispuesto á du-
plicar y aun triplicar la suma ofre-
cida. 
—Repito que tengo mucho, pero mu-
cho que decir. ¿Ent iendo que quiere 
usted mucho á sus hijos? 
— ¡"Necio! exclamó Bourchier amarga 
1 mente, sólo el amor que les profeso ha 
de H ^ i n i o Va?q«ez, formada de 500,; f Pe ^ ^ 5 íí lcia,eBde 
hombres, en ^ sitio llamado J u t í a , per- \ Q ? * \ b T T ex^dleI0"" ; ' ! - ;xceI>-
noctandi eu Hütíllo y saliendo ayer ma-! C1.ín hecha4de. an w m a n ú ^ dos ca-
ñ a n a p e r Para íso v- S*nta R i ^ , sor- P1^1168'. máH los subalternos que sean 
piendiendo entre est* nunto y Burenes i j é t a n o s para d competo de las plan-
una partida de 200 hombres montados, itl!la8 ™*pectivaa - ha de salir precisa-
á la cual bat ió causándole cuatro hom-
brea y cinco caballos muertos y cogien-
do un prisionero y efectos. 
Por nuestra parte seis heridos. 
SENTENCIA CUMPLIDA. 
I mente del regimiento ó medi* biighda 
1 á qjne pertenecen, prefiriendo, en pri-
i mer término, á los voluntarios, en se-
| gundo, ó los ya sorteados que pudiera 
j baber dentro del propio Cuerpo, y en 
. tercero, & loa que Entívamente ee sor-
La sentencia dictada por e) Consejo i teéI1 en lag de jefefl v c a p i t a n e 3 
de Guerra contra D . Domingo Mojioa rara el coinp!eto de{ ¿ reon 'u l , bien en-
ha sido cumplida esta mt ilana á k a ; t9n(li(lo n / í>0I i i ^ x ^ i o n e a que 
seis y media, habiendo sidq pasado por €.et,b,€J Ia RyaJ ordtin d,¡ dja l0^el 
í actual. las armas en Matanzas. 
E L T E L É G R A F O C O E T A D O . 
E l Comandante General de Santiago 
de Cuba participa que esta mañana fué 
cortado el telégrafo de la línea férrea 
cerca de Algodonal. 
Dal Songo salieron fuerzas con obje-
L03 suba-teraoa de la escala de re-
serva que preHtan KUS servicios en los 
Cuerpos é medias brigadas que han 
deformar batal lón expedicionario y no 
hajan cumplido cnámÑIflí y cinco añes 
de edad, concurr i rán con loa de !a es-
to de protegerla reparación, siendo t i - cala activa,con arreglo f>] p á n a f o pri 
podido obligarme á cederle á usted en 
lo más mínimo. 
—¡Bravol Admiro ese eariuo pater-
nal. A h í es tá Alano, un guapo jaezo, 
aunque me odia. 
— Sabe que es usted un imposto?. 
—Concedido. También lo sabo usted. 
D^sde luego, yo no soy Daniel Bour 
ohier. 
— J a m á s he creido que lo faese us 
ted. 
Tanta franqueza era alarmante. 
—¡Oh, sí! Soy un impostor, señor 
Bourchier. Y usted es otro. Y otros 
muchos lo son también. Pero hablába 
mos de Alano. Me gusta esa joven y 
me propongo hacerle un buen ser-
vicio. 
Bourchier ignoraba por completo á 
dónde quer ía ir á parar Daniel, más no 
por eso faé menor BU alarma. 
—Alano es feliz. Casado con la mu-
chacha m á s encantadora del mundo, 
me dieen que adora el suelo ella pisa. 
E s t á aun más enamorado de su Büjer 
que yo de Josefio». 
Sa interlocutor creyó comprender el 
objeto de toda aquella charla. Daniel 
iba á servirse de Francisca para lograr 
sus fiues y Bourchier se dijo que si a!-
go exis t ía realmente contra ella, era 
cuenta de Alano, quien se había casado 
per su voluntad y sabiendo perfecta-
mente lo que hacía. Sin embargo, so 
propuso aceptar á beneficio de inven-
tario todo lo que aquel sarcástico bri-
b ó a pudiese decir centra ella. 
—He coiiocnio á la que es hoy mujer 
de Alano por muchos años, cerno cono-
cí también á su padre, Juan Bau-
cher. 
—4S0 padre. Juan Boncher? repitió el 
anciano. 
Empezaba á preguntarse si Daniel 
sería ©1 demonio en forma humana, va-
nido al mundo para castigarle. 
—Sí, su padre, Juan Boncher, asesi-
nad)» por usted. l í o diga usted ahora* 
qua uo tengo buen corazóc; come que 
podré decir 4 Alano que su matrimonio 
le asegura por completo la posecióa de 
! aos bienes. 
í B i señor Bourchier so puso lívido y 
aopudo hablar. 
—La pobre Francisca ha estado bus-
cándome por espacio de cuatro años. 
Sabe que puedo enterarla de todo lo 
concerniente á la muerte de su padre 
y es tá ansiosa por conocer loa porme-
nores. Hasta ahora he logrado p^raí*' 
necer fuera de su aloatrce, paro an cuan-
to vuelva do América t end ré el gusto 
de reanudar nu-^tra amistad. ¡Y cui-
dado con el plaoer que van á causarle 
mis informes, sin contar con el agrade-
cimiento do Alano hscia ol hombre qne 
qui tó de en medio á Juan. "Boucber! 
¡Vayasi-serán der.peós dio^osco mari-
do y mujerI Nunca codviene tener mis-
terios en las familiar 
fSe continuará.) 
.ero dol art. 24 de la de Presupues-
tos vigáü^í), á oomp'.etar las plantillas 
j e í^3 uaidádea respectivas, oonside 
ráodose para eate efecto los segundos 
td[ii^nf.H< de dicha eaoal* como prima 
roB* pii63 0011C8M emPleo e8 oon el q.Qe 
han de^er destinados, s^gúa el expre-
sada artículo qne la ley determina. 
De los seguadoa tenientes de la es 
cala activa, sólo se des ignará uno por 
compañía, y los demás serán nombra 
dos por el Ministerio de la Guerra así 
oomo el personal de jefes y oficiales, 
qae, como aumento, han de recibir Ies 
batallones expedicionarios. 
para ponrr al pie de guerra con 
efectivo tl« 1.000 pl^z . id los primeros 
bataliouert (^ue son ios expediciona-
rios) -ie cala regimiento, pasa rán á 
ellos toda su fuerza los segundos bata-
liones (tiue quedarán sólo con 100 hom-
"ores entre clases, mú-ica y banda de 
tambon-?). Además rocibirAn ios p t i . 
meros batallones 600 y pico de reser-
vistas para el completo de las 1.000 
plazas. 
jgLos batallones de Cazadores se po-
nan al pie de guerra por igual proce-
dimiento, dentro de la media brigada 
respectiva, y t e ñ i r á n el efectivo de 
1,000 hombros, m á s la música, que lle-
van á O aba. 
A todos estos cuerpos se Ies do ta rá 
de armamento Mansar, que recibirán 
empacado en el puerto de de iembarco. 
C A B A L i E R I A 
LÍ)S regimientos de Oiba l ' e r ía BOU: 
Oazadoresde Ar labán , LÚU. 21. 
Lancfrns de S^ gunto, LÚQI. 8, 
Idem del Ray, núm. 1. 
Dragones da Simiaco, núm. 9. 
Oazadores doTrevia:>, núm. 26. 
l i e m de María Oristina, núm. 27. 
Dragones de Monteaa, núm. 10. 
Húsa res de ia Princesa, núm. 19. 
Organizarán cada uno con suri ele 
meatos propios na escuadrón suelto, 
que llevará el nembre y LÚTiCro del 
Ouerpo respectivo. 
Oada escuadrón constará do un oo 
mandanta, dos capitanes, cuatro pri-
meros tenientes, dos segundes, un inó 
dico seguido, un Sí-guado profesor va-
terinario, cinco Rargéntos, 1G cajbos, 
cuatro trompeca-', onatro han» dores, 
unforj'ador, CUÍCO Moldados de nrime 
ra, 126 idom da segunda, 11 oabaílos de 
Oficial y 120 de tropa. 
Los jeCsa y f fijidlas de Ies escuadro-
nes—excepción de un segundo tenien 
te, que io nombrará el Ministerio, así 
oomo los médicos y veteriüítrios—serán 
elegidos dentro de cada uno de los póhb 
regimientos antes citados. La tropa lo 
será igualmente dentro del Ouerpo, 
prefiriendo ios volmritarios. 
A estoi eseuairoaes se ¡es do ta rá de 
carabina Mansar. El ginado io recibí 
r án á su liegada á Duba. L 'evarán em-
pacadas las montarás , los capotes, las 
bridas, los botíquiues, las bolsas de ba-
rraja e, etc. etc. 
AUTÍLLBBÍA. 
De plaza.—En Cádiz, y con faarzas 
de ios ocho bataiiones de Artil lería de 
plaza qne «-xistan en la Pa iúasula , BA 
íeares y Oanari,;^, aa organiza un nue-
vo batallón da este lastituto, que será 
el 11° (oúmero qua tenía el que se su-
primió en ü a b a haca años.) 
Este batalióo será de 800 hombres. 
Su plan», mayor couatará de un tenien-
te corone!, ilos oonaudantes, un capi-
t án ayudante, otro cajaro, un primer 
teniente, uu módico primero, un cape 
llán, na armero, sargento y oabo de 
banda. 
Cada nua da las seis compañías cons-
t a r á de un capi tán , tres primeros te-
nientes, un segando idem, cinco sar-
gentos, 10 cabos, cuatro cornetas y 114 
soldados. 
Bí cuadro de jefes, capitanes y pr i -
meros tenientes do este batallón se ele-
gi rá entre todos los del Arma, exclu-
yendo, además de los comprendidos en 
la Real orden dé Io del actual, á les 
que sirven en ios regimientos de mon-
taña . Los segundos tenientes so nom-
bra rán por el Ministerio, así como el 
módico y el capellán. 
E l arotamento Maüser también lo re-
cibirá esto batallón, empacado, en el 
puerto de embarco. 
De moniflñít.—Cada uno de los dos 
regimientos de montaña organizará una 
bater ía de seis piezas, cuyo material y 
ganado recibirán en Cuba á su llega-
da. L ^ plantilla de cada una de estas 
bater ías seré: un capitán, tres prime 
ros tenientes, un segundo teniente, oín 
co sargentos, 20 cabos, cinco trompe-
tas, 10 artilleros primeros, 150 segun-
dos (incluyendo aprendices de herra-
dor, forjadores, herreros, etc.) tres bas-
teros, cinco cabdl'os de oí lnal y seis 
de tropa, y 07 mulos de carga. 
E l capitán y dos de loa primeros te-
| niente de la bater ía serán elegidos den-
tro del regimiento, el otro primer te-
niente entre toda el Arma y el pegando 
teniente será designado por el Ministe-
rio. 
Las clases ó individuos de tropa se 
rán elegidas por sorteo en el regimien-
to respectivo, prefiriendo los volunta-
rios. 
Estas bater ías llevarán empacadas 
las fornituras, bridas, cabezadas, bol-
sas de curación, material de herrar, 
etc., a bordo del mismo buque que los 
conduzca á Cuba. E l armamento sera 
MbiUer. 
I N G E N I E R O S . 
En Sevilla y con fuerza del tercer 
regimiento de Z >rpddores Minadores, á 
quien por sorteos le correspondió en-
viar las primeras fuerzas a Cuba, se 
organiza un batallón de 1000 plazas. 
La plana mayor constará de u n t e 
niente coronel, dos comandantes, un 
capi tán ayudante, un capitán cajero, 
nn primer teniente abanderado, uu mó-
dico primero, un módico segundo, un 
capellán, nn celador de fortificaciones 
de tercera, un sargento y un cabo de 
cornetas y un armero. 
Cada una de las seis compañías 
constará de un capiUn, tres primeros 
tenientes, seis sargentos, 12 oabos, 4 
cornetas, cuatro soldados de primera, 
141 soldados de segunda p i r a las dos 
primeras compañías y 140 para las cua 
tro restantes. 
B! personal de jefes y oficiales pro 
cederá del citado regimianto, á excep-
ción de uu comandante, dos capitanes 
y los subalternos que falten para el 
ccmpleto, prefiriendo, en primar térmi-
no, á los voluntarios, y después á los 
sorteados, con las excepciones SOBAU 
das en la Eeal Orden de Io del actual. 
Uno de ios médicos y el capellán se 
designarán por el Ministerio. 
E l día 3L de julio embarcaron en 
Cádiz dos compañías de esta batal lón, 
formadas con los elementos que en el 
regimiento existen, y yendo él mayor 
número posible de carpinteros, alba 
ñiles y herreros. 
Con estas dos cempañías va el Co-
niiiüdíintü y uno de los módicos, y em-
pacado el erin sm^nto, correajes, cerne-
tas y herramientas. 
Para poner en pie de guarra las cua-
tro compañías reatantes, pasa al pr i -
mer batallón toda la fuerza del segando 
del expresado regimiento (menos 100 
hombres), ingresando los reservista^ 
necesarios, y á a amentar un segundo 
teniente por compañía, el cual ee iá 
nombrado por el Ministro. 
E l armamento necesario lo reciben 
del Parque de Sevilla, y las herramien-
tas de la Maestracza do Ingenieros 
do Guadalajara. Los reservistas que 
debe recibir ese batallón son 502. 
R E S U M E N D E F U S E Z A . 
E l total de las fnerzas expediciona-
rias es de 965 jefes, oficiales y asimila-
dos y 23.510 hombres de tropa, distri-
buido en la forma siguiente: 
Infantería.—20 Tenientes Coroneles, 
40 comandantes, 160 capitanes, 360pri-
meros tenientes, 149 segundos tenien-
y 20,080 individuos de tropa. 
Caba l l e r í a . -Ocho comandantes, 16 
capitanes, 32 primeros tenientes, 10 
Begundoa tenientes y 1.280 hombres de 
tropa. 
Artille-í% deploza.—Un teniente co 
roñe!, dos eomandantes, ocho capita-
nes, 19 primeros tenientes, seis segun-
dos tenientes y 800 hombres de tropa. 
Art i l ler ía de montaña.—Dos capita 
nes, 18 primeros tenientes, seis segun-
dos tenientes y 380 hombres da tropa. 
Ingenieros.—Un teniente coronel, dos 
comandantes, ocho capitanes, 19 p r i -
meros tenientes y 1,000 hombres de tro-
pa. 
Además , i rán con estas fuerzas 22 ca-
D E A C T U A L 
A precios de verdadera ganga, como $e necosita en la actaali-
dad, realizamos un inmenso surtido de lámparas que acabamos 
de recibir, INGLESAS LEGiriMAS, de naa á seis Inces. 
También realizamos á precios inconcebibles por lo barato, una 
gran partida de juegos de sala Baina Regente, Luis XIV, Alfon-
so X I I I y Reina Ana. Juegos de cuarto de nogal, fresno y pali-
sandro. Juegos de comedor de fresno. 1,000 camas de lanza y ca-
rroza de 15 á S10 y toda clase de muebles fiaos y corrientes á pre-
cios casi regalados. 
En prendería con brillantes, relojes y leontinas, también te-
nemes nn selecto y y variado surtido á precios nunca vistos. 
ZEOIJ ZPTTEÍIBILÍO 
DE RUISANCHEZ Y HNO. 
A l m a c é n impoxtador de joyería , mueb ler ía y ar t í cu los de fantas ía 
A N G E L E S 13 Y E S T R E L L A 29. 
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pellane?, 21 módicos primeros, 30 mó-
dicos segundos y ocho segundos profe-
sores vecerinarios. 
PASA C U B R I R B ' J A S . 
Los regimientos regionales de Ba-
leares núaieros 1 y 2, y los batallones 
que es tán en Oanarias, da rán , respecti-
vamente, contingenten de 140y 120 por 
batallones, para cubrir bijas en el 
••jórcito fie operaciones de Cuba, 
R E S E R V I S T A S Y E X C E D E N T E S D E 
C U P O , 
E l total de reeeivistas que í-xige ta! 
movilisacióu t s de 10 430. Las bajas 
de eHti» f xpedidióu produce en los «e 
gnndos b ttailunes de los20 regimientos 
de Infanter ía IÍUJO primer bata l lóa va 
á Cuba; en los ocho regimientos de 
caballería que organiza na e s í a a d r ó o ; 
en los o iho batallones de A r t i m ría de 
montaña y en el taroer regimiento de 
Zipadores Mineros, se cubr i rán con 
excedentes de cupo. 
E M B A R C O . 
E l orden de marcha de toda? estas 
fuerzas será objeto de una disposición 
especial, cuando la Compañía Traaat 
láot ica termine de combinar el servi-
cio necesario de vaporea, pero los es 
cnadrones de Üaballerí», el batal lón de 
Arti l ler ía de plaza y las dos ba te r ías 
do montañas deben estar crganiradas 
y listas para embarcar el di i 12 de 
agosto y los 20 batallones de Infante-
r í a y el de Ingenieros (las cuatro com 
pañías últimas) p ira el 16 
D E T A L L * S D E E J E C U C I Ó N . 
Las órdenes del MHüiÜterio de la 
Guerra contienen numerosas preven-
ciones, que por su ex temióu no pode-
mos reproducir, acerca de las mantas 
que ha de llevar la t r o p i , dnrante la 
navegación, el vestuario, correüje, mn 
nicioues, etc.; manera de efectuar los 
transporte por las víaa férreas y marí-
timas, consignación para los primeros 
gastos, forma de verifijarHe reinte-
gros de tfeotoa y ma t ina l qr.e unos 
cnerpos fAciliten á otros. Temblón 
Veiu acompfíñados de largoa esra loa, 
donde minuciosamente se detalla fá (a-
corporación de los reservi^tós á las 
unidades que se ponen al pie de guo 
rra con expresión de las r e g ó n o s ex 
pedicionarias, y regimiento;?. Js reserva 
de que proceden. 
cado fué califioada de tisis tubercalosa 
y le obligó á retirarse de la escena. 
Cuatro años después, y en 2L de agos-
to de 1875, murió Arjona de nua me 
nviigitis, eu brazos de su hijo, de algu-
nos de fus amigos más íntimos y de sus 
dioípnlos predilectos. 
Su carácter caballeroso, la exquisita 
fiuura de HU traio, la dulzura de sus 
modalen y la formalidad de su palabra, 
eran <v.a-as más que enficientes para 
que aacanas y actores le consideraran y 
ateudinran. F u é profesor de Declama-
ción en el Conservatorio de Madrid, y 
entre ¡os ¡li-cípuloa que tuvo y que me-
recen Mr nombrado*, se cuentan Fer-
nando Osorio, uno de los actores que 
más hi»a enaltecido la escena españo 
lg; Manml O *orio, Victoriao Tamayo, 
Pepita Eíijo.sa, Di>naro Jiménez, Ricar-
do Zamacois y algunos otros. 
L i a aptitudes de D. Joaqu ín Arjona 
eran, puede asegurarse, universales; la 
comedia, el drama, el melodrama, la 
tragedia, el saínete, cuantos géneros 
pueden presentirse en la esfera del ar-
te, otros tantos cultivó D. Joaqu ín A r -
jona. y los cultivó tolos con acierto ex-
traordinario. 
CORREO I x T R i N J E R a 
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•I» 20 de agosto de 1875. 
La admiración que despertó eo él don 
Carlos Latorre, que puede ser concep-
tuado como su primer maestro, le h ú o 
contrariar muy luego los propósitos de 
seguir la carrera de medicina, á la que 
sus padres deseaban que se dulio&Fí; y i 
en el año 1835/ contando apenas diez y | 
ocho años, aceptó una contrata de par-
te de por me^io para el te atro de QTW | 
nada, pasando el año siguiente á según j 
do ^r«cío«o, puesto en el cual obtuvo j 
los primeros aplausos del púbMco, de- • 
seropeñando el papel de Juanillo ea la ¡ 
obra E l arte de conspirar. \ 
En el año de 1842 se presentó Arjona i 
en Málaga, como primar actor, legran- ; 
do tantos triunfos COÍOO noches se pre i 
sentó en escena. D^s años d e s p n ó s : 
apareció en Madri i ajustado en 'a com \ 
pañía de D . José Vaiero, y e! público y i 
la crítica ratificaron y conftrmarcn el j 
juicio favorable del público maiagneño, 
quedando establecido desde entonces y 
pasado en autoridad de cosa juzgada, 
que D. Joaquín Arjona era uno de núes 
tros primeros actores. En 1845 Arjona 
visjó por el extranjero, muy especial 
mente por Francia é I tal ia , cuyos tea-
tros estudió aten taro ei. t?, y do cuyos 
actores supo asimilarse lo bueno, según 
demostró después representando de nn 
medo insuperable obras del repertorio 
francés, como Kean, de Alejandro D u 
mas (padre), Adriana, de Scribe, E l a 
gente de policía, y muchas otras. 
De regreso en España , formó parte 
de la famosa compañía del Teatro JEspa 
ñoly aquella compañía en la que habían 
logrado loa esfuerzos del conde de San 
Luis juntar y reunir los mejores acto-
res españoles. Entonces representó Ar-
jona la inmortal comedia de Morat ín , 
£ 1 s i de las niñas, y es notorio en los 
fastos teatrales que el Don Diego, ima-
ginado por el poeta, que tuvimos el 
gusto de ver en la Habana, cuando 
acompañado de Teodora Lamadiid, Ra-
fael y Ricardo Calvo y Bmiüo Mario, 
nos viritó en 1870, ni había tenido an 
tes intérprete que igualasen á D . Joa-
quín Arjona, n i ha tenido después 
quien lo supere. 
Arjona abandonó á E s p a ñ a en 1865 
para recorrer diferentes teatros de A-
mérica: Cuba, Méjico y algunos otros 
países del ^Nuevo Mundo axdaudieron 
al actor á quien estos públicos preten-
dían retener mucho más tiempej las 
tentativas de los empresarios, sns pro 
poeicicnes seductoras, fueron inúüief; 
estrelláronse todas contra el decidido 
empeño y el deseo vehemente é inven-
cible qua Arjona sent ía de regresar á 
España . 
Kegresó, pues, no sin haber empeña 
do formal promesa de tomar, pasado 
algún tiempo, al nuevo continente. En 
el año 1870, con el propósito de cumplir 
su cfrecimiento, volvió á embarcarse 
pr.ra Amóricsj acaso tenía deseo de re 
correr el Plata y el Ecuador; pero su 
salud, que comenzó & resentirse de un 
modo alarmante, lo obligó á regresar 
muy pronto á España , con el deseo y 
la esperanza de reponerse, habiendo l i -
mitado ea campaña teatral á la del 
Gran Teatro de Tacón, en la Habana. 
La eDfermedad de que se sent ía ata 
LAS MATAKZAS DE CRISTIANOS 
Uoug Kong, 9 de agosto.—Los chinos des-
truyeron ayer loe hospitales de las mUiones 
ingiesa y norteamericana deFatsaam cerca 
de Cantón. Dicese qae tratan de acabar 
con todas las misiones de la provincia de 
Kwarg-Tung. 
Los in.Htigadoros de esos crímenes, son 
como 12,000 vrt^et irlanoá bien armados y 
equipados. Estos fanáticos forman parte 
de nna sociedad política secreta, y son como 
los nihilistas rasos, aunque aseguran perte-
necer á una sociedad religiosa. 
Créese qae por medio de estas matanzas 
tratan de compn meter al gobierno ante las 
nacioiies extranjeras y derribarlo. No viven 
más que de legumbres y son budistas casi 
todos. 
Sa ha protestado en reunión pública con-
tra la supaesta complicidad de las autorida-
des ó iadiferencia del gobierno iag'óa ante 
la gravedad de los sucosos. 
Dicen do Londres que también ha habido 
le^:in rj? raí entes contra los cristunos en 
Chinx Cluw, F.) Kam, Hapeh Tapeng y 
An HUÍ. 
Atribúyeso la cansa de eatos hechos á la 
guerra del Japón y la deV>i;id ul ii«l gobier-
no chico, que no se da cuenta de io crítico 
de la situación. 
Londres, 9 áe agosto —El Tiwes publica-
rá - nana uu despacho de su corresponsal 
en B>riíu, diciendo que S. S. el Papa ha es-
crito al airip-Tilor Gnl!erTi>, pidiéndole 
proteja á las misiones católicas en China. 
Por despacho <,ficial se ¿abt» que el empo-
rador de Ohi-.i ha dado crltn«* formales al 
vlrey deFa-Kleu para que mande ensegui-
da á Kacheng las tropas necesarias para 
prolreger laa misiones que ada quedan en 
pie, y que abra una invóst-gacióni para de -
tener y castigar «i, los cu'pables. 
Los chinot? han saqueado la capilla de la 
misión norteamericana que se encuentra en 
Inh<-k. 
Tómense nuevos desórdenes, y no se pue-
de confiar en las tropas para guardar las 
propiedades de loa mieioaeros. 
Londres, 10 de agosto.—E\ presidente de 
la reunión veriüoada en Shaagai para pre-
textar contra las matanzas de extranjeros y 
pedir protección, telegrafía al Times mani-
festando que loa reunidos creen insuficien-
tes las demandas de Lord Saliabury á Chi-
na con motivo de estos sucesos; agrega que 
las autoridades chinas jamás han cumplido 
sus promesas de proteger las muiones ex-
traujeras y castigar á los culpables; dice que 
loe asesinatos son generalmente fomentados 
pqr las autoridades; y cree de absoluta ne-
cesidad que el cónsul de Inglaterra ea Fu-
Cho, al dirigirse á Kucheng, vaya acompa-
ñado por una escolta inglesa. 
Loo norteamericanos residentes en Shan-
ghai han telegrafiado al presidente Cleve-
land protestando contra la decisión del mi-
nistro ameriesno señor Denby, y quieren 
que los Estados Unidos estén representados 
por un cónsul inglés en la comisión investi-
gadora. Los americanos quieren estar re-
presentados por un fancionario de su nacio-
nalidad do categoiia aaficlente, y que se ex-
cluya de la comisión á los funcionarios chi-
noe, más ó menos complicados en las ma-
tanzas. 
Además piden que una escolta de ínfan-
teiía de marina acompañe á la comisión. 
G r U A U D I A C I V I L . 
A la Capitanía General se cursa instancia 
del capitán don Raimundo Alvarez qae so-
licita cruz do San Hermenegildo. 
A la misma autoridad se interesa abo-
no de una asignación del guardia Juan Re-
yes. 
Idem id. se interesa otra del idem Fran-
cisco Rejea. 
Idem idem selutereBa otra del idem Odu-
lio Vallejo, 
Idem idem se interesa otra del Idem A n -
tonio Sánchez Sánchez. 
Idem idem se devuelve instancia del sar-
gento Andrés Márquez que pide la vuelta 
al servicio. 
Idem Idem, so devuelve instancia del vo-
luntarlo Juan Ramos que solicita ingreso en 
el instituto. 
Idem idem idem la del soldado Botero 
Sanz que pido pasar al instituto. 
I lem Idem del soldado Manuel Glonzález 
que solicita idem. 
Idem idem del ídem Luís San Pedro que 
solicita idem. 
mm ÍQSSTAM 
Plata del cuño español:—Se cotizaba 
6 les once del día: 9 i á 9^ descuento. 
Los centenes en las casas de cambio 
6'i pagaban á $ 5 80 y por cantidades 
á $5 82 
CRONICA G E N E R A L . 
Esta mañana ent ró en puerto el va-
por mercante nacional Berenguer el 
Grande, procedente de Nueva Orleans; 
y anoche á las nueve salió t i Moriera. 
Han sido nombrados Diputados Pro-
vinciales interinos de Pinar del Río los 
señores don Ramón Eivero y don Cán-
dido ValdéáGonzáleB. 
Los presupuestos y P 1 1 ^ ^ , ? 0 ^ 
cienes para suministros de 1895 á Jb 
del hospital de Nueva Paz han sido 
aprobados. 
Se ha expedido título de Licenciado 
en Medicinay Oirojia á don Oscar Horst-
mann y Trigo. 
Sentimos de todas veras la grave eu-
fermedad que padece la distinguida se-
ñora Luz Varona de Mora, esposa 
é hija, respectivamente, de nueatroa 
compañeros en la prensa los señorea 
D. Gastón Mora y D. Enrique Jo-
sé Varona, y deseamos su restableci-
miento. 
Por el Gabierno Civil de la Provin-
cia de Santa Clara ha nombrado voca-
les de la Junta local de primera ense-
ñanza de San Juan de loa Remsdios, 
para el presente bienio, á los señorea 
D. Andréa del Rio Cabrera, D. Casi-
miro Alvacez T^ja, D. Joaquín María 
Vigil, D. A'fredo Ruiz y D. Antonio J . 
Cadenas en sustitución de los que han 
cumplido su tiempo reglamentario. 
M m lm\m Mynicipales. 
Dealnfeoclonea verificadas el día 18 por 
la Brigada de loa Servicios Municipales. 
Las que resultan de las defunciones del 
día anterior. 
REGISTRO CIVIL. 
A G O S T O 19. 
NACIMIENTOS. 
CATECEAL. 
Don Cayetano Pedro Sánchez, blanco, hi-




2 varones, blancos, legítimos. 









Don José Menéudez López, blanco, 30 
años, Oviedo, aoitern, Monserrate, condona 
Matilde Martínez, Habana, blanca, soltera. 
Don Teodoro Díaz López, blanco, Oviedo, 
47 años, viudo, Guadalupe, con doña Victo-
ria Sirven D n áo, Habana, blanca, 40 años, 
viuda. 
Don Isaac Pórtela García, Pinar del Rio, 
blanco, 2 J años, soltero, Monserrate, con 
doña María Teresa García Martínez, Ha-
bana, blanca, 16 años, eoltora. 
Don Kafaei Viera Hernández, Matáazas, 
blanco, 23 a5i>s, soltero, Moaaerrate, coa 
doña María Aurora López Fernández, O /ie-





Catalino Pardotno y Sosa, blanca, Cana-
rias, 72 años, viuda, San Isidro 67. Bronco 
pneumonía. 
Don Arturo Villa del Rey y Pont, Haba-
na, blanco, 9 meses. Picota 61. Fiebre per-
niciosa. 
Don Marcelino Toledo y Alvarez, Cana-
rias, blanco, 53 años, soltero, Jesús del 
Monta 114. Siglosis hepática. 
J s sús MARÍA. 
Don Auguato Herrera, Habana, blanco, 
4 años, Sitio:} 75. Perniciosa. 
GUADALUPE. 
Clemencia Herrera. Habana, mestiza, 33 
años, soltera, Colón 33. P. pulmonar. 
Doña Blanca Rosa García García, Haba-
na, blanca, 2 meses, San José 39. Meningi-
tis cerebral. 
Doña Nicolasa Acela Glem, Habana, 20 
meses, Galiano número 111. Meningo ence-
falitis. 
PILAR. 
Doña María V. Valdóa, Habana, blanca, 
9 años. Beneficencia. Tuberculosis. 
María de las Mercados Junco, Matanzas, 
negra, 79 añ^s, soltera, Naptuuo núm. 150. 
Mielitis. 
Don Francisco Fernández Blanco, Luar-
ca. blanco, 25 años, soltero, San Miguel 
222. P. pulmonar. 
CERRO. 
Doña Cesárea Valdés Pino, Cano, blanca, 
66 años, soltera, A. Desamparados. Bright. 
Jesusa Serrez, Habana, aagra, 80 añ)3, 
soltera, La Misericordia. Disentería. 
R E S U M E N . 
Naolm'entos. . . . . . . . . . . . 4 
Matr imonios . . . . . . . . . . . . 4 
Defunciones 12 
S s c c i i e H s p f w l . 
C E R T I F I C O : Que he recibido de D. 
Manuel Gutiérrez la suma de siete mil 
quinientos pesos por dos diez y seis 
avos del billete número 66850 de la Lo-
tería de la Beneficencia Publica de 
México, correspondiente al sorteo que 
se verificó el día 25 de julio del año 
actual, en que fué agraciado con el 
premio mayor de $60,000 el entero. 
Habana agosto 10 de 1895.—Pedro 
Briba. 
C U 0 C P s l t Ga-W 41-22 
S O R T E O N Ü M . 1,516, 
13315 
PífiÉdo en pesos. 
Vendido entero en la Adminis trac ión de Loter ías j 
Casa de Cambio 
L A C O L U M N A T A . 
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JOYAS DE LA LITERAIÜRA 
E L BUEN P A S T O R . 
Ovejuela perdida 
Ferdón me pide, 
Y en t ra rás en elpeeho 
Que me rompiste. 
¿Oon qué viviráa 
Si de mí te alejas? 
Y si á ta Dios dejas, 
VV quien buscarás? ueive no haya más, 
Mi oveja querida, 
Pues que te di vida 
Ko me la quites, 
Y en t ra rás en elpeoho 
Que me rompiste. 
Por buscar tus bienes, 
Hallé mi tormento, 
Y lo que más siento, 
Ba ver que no vienes. 
Herido me tienes; 
Duélete de mí 
Que muero por ti 
Porque sin mí vives, 
T en t rarás en el pecho 
que me rompiste. 
E L MAESTRO YALDIVIELSO. 
EI el sais ie los nos. 
Si la historia no es verdad—cosa que 
no me atreveré ó afirmar ni á negar— 
podría serlo: lo es tal vez, y para el ca 
so que lo fuere me aventuro á reprodu 
oiría, dejando en completa libertad al 
lector de creer ó no creer. 
E s el caso que un joven escocés lla-
mado Mac Owen, empleado en una fac-
toría inglesa establecida en las costas 
del G-abón, salió un día de caza con o-
íxos tres compañeros. L a expedición 
debía durar de cinco á seis jornadas, 
pero á la tercera, habiendo sido ataca-
dos los expedicionarios por una banda 
de naturales, tuvieron que retroceder 
apresuradamente en retirada hacia la 
factoría. E n las peripecias del "sálvese 
quien pueda" separóse Mac Ovren de 
BUS camaradas; tomó por distinto cami-
no del que debía, perdió la brújula por 
completo, y si pudo salvar el pellejo de 
las garras de los indígenas, encontróse 
en cambio á las pocas horas de su mar-
cha en ana de las situaciones más pre-
carias en que puede hallarse un viaje-
ro: extraviado en la inmensa soledad 
de una selva africana, rodeado de peli-
gros de toda suerte y sin saber por 
dónde dirigir los pasos para dar con el 
buen camino. 
Entre ansias mortales pasó el infor-
tonado escocés la primera noche de a-
venturas. A I amanecer del siguiente 
día emprendió la marcha, tratando en 
Vano de orientarse. Llegó la segunda 
noche, y como estaba rendido y derren-
f ado y muerto de sueño, pudo conci-arlo en las ramas de un enorme árbol, 
que le brindaban un asilo relativo. 
A las primeras claridades del alba 
se despertó y no pudo contener un gri-
to de loco terror ante el espectáculo 
que se ofrecía á sus ojos. 
Una multitud de seres extraños de 
diversas magnitudes, pero de una mis-
ma especie, le rodeaban por todos la-
dos, contemplándole en silencio, con 
ojos chispeantes de curiosidad. A su 
derecha, á su izquierda, arriba y abajo, 
poblando las ramas de los árboles ve-
cinos, no veía el amedrantado Owen 
más que docenas y centenares de mo-
nos viejos, adultos, jóvenes ó párvulos, 
inmóviles, examinando aquel espectácu-
lo que la casualidadles deparaba quizás 
por primera vez: un ciudadano europe o 
y subdito de Su Graciosa Majestad la 
reina Yiotoria. 
Cuando Mac Owen trató de moverse 
y de buscar un medio de salvación, la 
quietud y el silencio de sus espectado-
res trocáronse en una agitación de to-
dos los demonios y en una infernal gri-
tería. Medio muerto de susto, el pobre 
escocés permaneció quieto, aguardando 
loa acontecimientos, que afortunada-
mente tomaron para él mejor sesgo del 
que se atrevía á esperar. Principiaron 
los habitantes de la selva por saltar de 
rama en rama y llegarse hasta él; uno 
á ano fueron mirándole de cerca, muy 
de cerca, sin tocarle; por fin, uno de 
ellos, más atrevido ó de más autoridad 
en la tribu, lo palpó con comedimiento, 
sin causarle ei menor daño, como si 
quisiera asegurarse únicamente, con el 
tacto, de la existencia de aquel animal 
raro, llegado al bosque de tan inopi-
nada manera. Abreviaremos el relato 
de las impresiones experimentadas en 
aquellos crueles momentos por el esco-
cés, y diremos tan solo que á la vuel-
ta de de algunas horas estaba ya casi 
del todo tranquilo. Su buena estrella 
le había conducido en una tribu de o-
rangutañes que, no habiendo tenido 
ocasión de conocer á los hombres, no 
los temía ni los odiaba, que es siempre 
lo que concluyen por hacer los irracio-
nales así que han tenido roce íntimo 
con el rey de la Oreación. 
Mao Owen observó desde los prime-
ros momentos que los monos profesa-
ban una suerte de veneración y de res-
peto por un enorme [orangután, á cu-
yos gruñidos obedecían al punto y sin 
chistar: era á todas luces aquel mico 
colosal, deformas hercúleas y de mira-
da inteligentísima, el jefe supremo de 
BUS congéneres, el monarca de la selva. 
Y como pareció tomar al escocés bajo 
BU protección, no tuvo ese que temer 
desde aquél día la más mínima agre-
sión ni el más ligero insulto, antes bien 
encontró toda clase de miramientos y 
de consideración en sus huéspedes, que 
Be afanaban en cogerle los frutos más 
razonados y más sabrosos pendientes 
de los árboles. 
No es, pues, de extrañar que dado el 
buen trato que halló Mac Owen sin-
tiese disiparse todos sus recelos, y no 
hay tampoco que admirarse de que da-
do lo que tengo aún que decir sobre 
este tema, deje su continuación para 
mañana. 
JUAN BUSCÓN. 
TEATRO DE ALBISU 
Anoche se ha cantado en él L a Ver-
vena de la Paloma para debut de la ti-
ple Sra. Da Dolores Sánchez.—Y como 
siempre resulta con todo aquello que se 
presenta de improviso, y sin pompa y 
sin bulla, el público recibió una grata 
sorpresa. 
L a señora Sánchez posée una voz 
abundante, fresca, de timbre agrada-
ble y que maneja bastante bién; es bue-
na cómica, y saca partido al papel sin 
grotescas exageraciones. Y si no fuera 
que representaba la Tabernera, papel 
del cual nos ha dejado Ooncha Mar-
tínez un buen modelo, de seguro que 
la señora Sánchez habría brillado mu-
cho más aún. 
Así y todo, basta con su trabajo de 
anoche para recomendarse á la empresa 
de Albisu y á cualquier otra empresa, 
como artista inteligente y modesta. 
Después de L a Verbena se cantó L a 
Tempestad con el mismo brillante éxito 
de las anteriores representaciones. 
L a concurrencia de anoche, asombro-
sa. Pero ¿qué diablos sería eso? ¿Quién 
explica los caprichos del público? Cui-
dado que había calor. Pues así y todo 
no se cabía anoche en Albisu. 
Para hoy se anuncia L a Verbena de 
la Paloma asegurada con dos cuñas de 
madera dura: Los Invasores y Las Va-
ras de la Justicia. 
Aquí de la tabernera: Maldita sea 
la 
SERAFÍN RAMÍREZ, 
Crónica de Policía. 
H E R I D O L * V E . 
La pareja de Orden Público de servicio 
en el barrio del Templete, presentó á las 
seis de la tarde del día 19, en la celaduría 
de aquella demarcación, después de curado 
en la Casa de Socorros, á D. Juan Lorenzo 
García, natural de Asturias, de 25 años de 
edad, soltero, dependiente y vecino de la 
calle de los Oficios n? 12, de una herida in-
cisa en el lado izquierdo de la cara, de pro-
nóstico leve, que le infirió en el muelle de 
Carpineti un pardo á quien no conoce, y el 
cual no fué habido. 
D E T E N C I O N . 
^or auxilio que pidió el moreno Juan Jo-
sé Margarito Garro, natural de Guanaba-
coa, de 44 años de edad, soltero, carpintero, 
sin residencia, fué presentado al celador del 
barrio de la Punta el pardo Jacinto Rodrí-
guez (a) E l Mejicano, natural de Veracruz, 
soltera, de 35 años y tabaquero, acusado 
por el primero de ser el autor del hurto de 
un ñus de casimir y estafa de $3.50 cts. pla-
ta, á un sereno particular, vecino de la calle 
de Villegas, de cuyo hecho tiene conoci-
miento el celador del barrio de Santa Cla-
ra, á quien fueron remitidos dichos indivi-
duos, el que los detuvo por estar ambos 
complicados en el hurto. 
E N U N C A F S . 
Don Amado Quintana Murías, vecino de 
la calle de Príncipe Alfonso, número 83, y 
dueño de un café allí situado, se quejó al 
celador del barrio de la Ceiba de que un In-
dividuo blanco, su amigo y vecino de la ca-
sa, nombrado Agapito, cuyas generales ig-
noraba y á quien había dejado hecho cargo 
del establecimiento, según tenía de costum-
bre, le había hurtado como $28 en plata de 
la venta del día, ignorando también dónde 
se encuentra. 
C I R C U L A D O S 
Por los celadores de los barrios de Santa 
Clara, Dragones y Cerro fueron detenidos, 
respectivamente, D. Manuel Martínez Za-
mora, vecino de Habana 164, D. Francisco 
Herrera, sin domicilio, y D, Ramón Gómez 
Díaz, do la estancia Factor. 
H U R T O D E U N A G O R R A . 
Al celador del barrio de Vives participó 
D. Manuel Catalá Noves, vecino de Gloria 
125, encontrándose en la calle de Puerta 
Cerrada esquina á San Nicolás, se le acercó 
un individuo blanco y le llevó una de las 
gorras que vendía, sin que la notara, desa-
pareciendo con ella. 
H U R T O D E U N C E N T É N Y T R E S P E S O S 4 0 
C T S . P L A T A 
Doña Apolonia González Rodríguez, ve-
cina de Sol número 26, se quejó al celador 
de Santa Clara de que durante su ausencia 
le hablan hurtado un centén y $3 40 centa-
vos plata que tenia guardados debajo de u-
na losa en su habitación, sospechando sean 
los autores del hecho la parda Práxedes 
Polanco y su hijo Carlos Rubio, que viven 
en un cuarto contiguo al suyo y que sabían 
donde guardaba el dinero. Detenidos am-
bos acusados, negaron el hecho. Fueron 
remitidos al Juzgado de la Catedral. 
L E S I O N G R A V E C A S U A L 
A consecuencia de un resbalón que dió en 
su domicilio doña Altagracia Porraepita, 
vecina de la calle do San José esquina á la 
de Hospital, te fracturó las séptima y octa-
va costillas. Fué curada por" el Dr. don 
Ramón Alfonso. 
H U R T O D E U N P O R T A M O N E D A S 
A l celador del barrio del-Pilar se presen-
tó D. José Fernández Longa, vecino de 
Bernaza número 69, dándole parte de que 
don Emilio Padrón y Sánchez, sin residen-
cia fija, se le había presentado en la tarde 
del sábado 17 en la tenería de su propie-
dad, calle de la Universidad, número 34, 
con objeto de pedir trabajo, el que le negó; 
pero aprovechando un descuido subió á los 
altos de la casa, llevándole del bolsillo de 
un chaleco un portamonedas de plata, que 
contenía seis luises, un doblón, un escudo y 
tres centenes y un peso y reales. Detenido 
el acusado, nada se le encontró, negando el 
hecho, 
I N T O X I C A C I O N 
En la casa número 18 de la calle de San-
ta Rosa en el barrio del Pilar, fué atiatida j 
por el médico de la casa de socorros de la 
cuarta demarcación doña María Trinidad 
Vera, de 3L años de edad, casada con don 
Enrique Franco, por presntar síntomas de J 
Intoxicación por haber tomado fósforos, ' 
siendo su estado grave. Constituido el ce-
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C T D I h 
lador en la casa é Interrogada dicha señora, 
confesó el hecho, alegando estar aburrida 
de la vida, y no haber tenido disgusto al-
guno con sn esposo. 
R O B O D O M É S T I C O 
£1 celador de Caanabacoa tuvo aviso á 
las nueve de la noche del día 19 del actual, 
de que en la calle de Corralfalso, n? 102, se 
había cometido un robo. Constituido en 
dicho punto, le manifestó la morena Ana 
María Mateo que le habían empiijado la 
puerta de la calle, penetrando en el cuarto 
y echándole una frazada en la cara, le 
abrieron el escaparate y le llevaron el dine-
ro que había en ól. En los momentos de esa 
manifestación, llegó el dueño de la casa don 
Emilio Pulgarón, manifestando que le falta-
ba todo el dinero que tenía en el escapara-
te, ascendente á 48 centenes, y sólo sabía 
que allí estaba el criado de la casa y la con-
cabina de Polgarón, que se encontraba en 
esta ciudad. Las sospechas recaen en el 
criado, cuya captura se solicita. 
EN ALBISU.—Hoydescanaael primer 
cuarteto, que en la actualidad estudia 
la zarzuela de gran espectáculo, E l Sal-
to del Pasiego. E n su oonseonencia la 
sección lírico-cómica nos ofrecerá esta 
noche, martes, los juguetes titulados 
Los Invasores, L a Verbena de la Paloma 
y Las Varas de la Justicia, tomando 
parte en el primero y último la rubia 
Manolita Moreno y en el segundo la ti-
ple que debutó el Innes 6 sea Dolores 
Sánchez. 
Guando ceso en mi trabajo,—doy una 
vuelta en el Parque,—oigo una tanda 
enAIbisn—y me duermo como nn án 
gel. 
Aviso.—Se nos ruega la inserción de 
lo siguiente: 
Escuela Profesional de Pintura y E s 
eultura de la Habana. 
Se participa á los alumnos de esta 
Escuela y á los que deséeu ingrts<ir en 
ella que desde el día 1? hasta el 30 de 
septiembre estará abierto el despacho 
de matrículas para el año académico do 
1895 á 96 en la Secretaría de la misma, 
Dragones 62, de 7 á 10 de la mañana.— 
Habana, agosto 19 de 1895.—El Cate 
drático Secretario, Luis Mendoza. 
ENLACE.—En la noche del 17 del ac-
tual, tuvo efecto en la parroquia de 
.Nuestra señora de Guadalupe, el matri 
monio de la distinguida y apreciable se-
ñora doña Victoria Sirven con el labo 
riosoindustrial señor don Teodoro Díaz, 
apadrinados por el doctor don Antonio 
S. de Bustamante y su señora esposa 
doña Isabel de los Angeles Pulido de 
Bustamante, siendo testigos don Emi 
lio Barros y don Ramón de la Yega. L a 
escogida concurrencia que asistió al ac 
to fué obsequiada espléndidamente por 
los nuevos esposos, á los que deseamos 
todo género de felicidades. 
DE MALAS.—Ko nos ocupamos en 
su oportunidad de la corrida de toros 
efectuada el domingo en Garlos I I I , á 
beneficio del espada Artau, ni de la 
función dramática que se verificó esa 
misma noche en Tacón, coordinada por 
el artista don Luis Santigosa, por que 
ambos espectáculos atrajeron escaso 
público; y como ocurrieron incidentes 
lamentables en el aro mientras se lidia-
ron las cinco mansas ovejas, y en el es 
cenarlo, durante la representación de L a 
Pasionaria y Marinos en Tierra, lo me-
jor es echar un velo sobre lo pasado. 4 A 
qué agravar la situación desairada de 
ese matador de reses y de ese actor 
apreciabilísimos! Nada, nada, lo dicho. 
Punto en boca. 
LOS ESPAÑOLES DE NOVBLLI.—Los 
periódicos italianos se ocupan de la cam-
paña artística de Ermette Novelli en 
Sur América, que por cierto ha sido 
brillantísima, y al reseñar las poblacio-
nes donde trabajará el aplaudido actor 
durante el invierno del año actual y la 
primavera del próximo venidero, dicen 
que le ha hecho proposiciones ventajo-
sas la empresa del teatro de la Comedia 
de Madrid, y que es probable las acep-
te, porque Novelli quiere á España y 
siente grandes respetos por la egregia 
soberana, á la cual debe la distinción 
honrosísima de ser caballero comenda-
dor de Isabel la Gatólica. 
Por otra parte—agrega un periódico 
—el eminente actor asegura que hay 
pocos caracteres tan expresivos y agra-
dables como el madrileño. 
<lLa8 mujeres son distinguidas—habla 
Ncvelli—y los hombres comunicativos, 
espléndidos, rumbosos y alegres como 
las castañuelas con que acompañan los 
bailes andaluces. Una quincena de es-
tancia en la corte, basta para que el ar-
tista conozca lo más escogido de la so-
ciedad y le hayan invitado á comer, 
obsequiado delicadamente é invitado 
para ir á todas partes. B l extranjero 
—aparte la dificultad del idioma—se 
encuentra en Madrid mejor que en su 
propia tierra, y por inñueneia del me-
dio ambiente, se enamora pronto de la 
manzanilla, el pescado frito y grita 
¡viva tua madre! L a prensa es noble. En 
España loe periodistas son los que re-
galan y obsequian á loa artistas, y to-
das son personas de distinción. To ten-
go en los periódicos amigos íntimos, que 
lo son tanto como los que conmigo fue-
ron á la escuela, al Instituto de la 
segunda enseñanza, y mucho más que 
algunos de los hombres que he tratado 
en mi larga vida de comediante." 
Y añade el periódico que uno de los 
propósitos de Novellli es hacer una obra 
en castellano. 
E S P E C T A C U L O S . 
TEATEO DE ALBISU. -Oompafiía de 
Zarzuela, — Función por tandas.— A 
las 8: Los Invasores.—A las 9: L a Ver-
bena de la Paloma .—A las 10: Xa« Va-
ras de la Justicia. 
TEATEO DE IEIJOA.—Gompafíía de 
Salas. Función todas las noches. Gua-
rachas al final de cada juguete. 
PASQUE DE OOLÓN.—Estrella Gi-
ratoria. Todos los días, de 5 de la tarde 
á 9 de la noche. 
iflxposioióH IMPEEIAL. — A n t i ^ 
contaduría del Teatro de Tacón. Vis-
tas nuevas: L a guerra de Oriente. Pai-
sajes de Cuba, Manzanillo, Bayamo, 
Puerto Principe y Nuevitas. Bl Pandes 
trión toca en el salón de espera, de 6 6 
11, todas las noches. 
EXHIBICIÓN UNIVBESAL.—En el ca-
fé de Tacón,—Ilusiones ópt icas . -Vis -
tas de Europa, Asia, Africa y Améri-
ca.—El órgano con 160 insrtrumentos. 
— De 7 á 11. 
Mil H e r c i t 
VAPOEBS D E TRAVESIA. 
SE ESPERAN 
Agto- 21 Maaeote: Tampa y Cayo-Haww 
. . 21 Aranaaa: Nueva-Orleans 7 etoalas. 
21 VlgUaacla: Varaoni» r MĴ Í-Í. 
21 S é n e c a : Nueva York. 
. . 22 Saturnina: Liverpool j escalan 
. . 23 Y n m a r í : Veracrur y eaoalar 
. . 23 M í x J o o : Pto. OAM y aséala*. 
. . 24 Miguel Qal lari : Barcelona y escalas 
„ 25 (Jinuad Condal: Nueva York. 
^ 25 Üity 0/ Washington: Nneva-York. 
M 25 GaÜego: Liverpool y escalas. 
28 V a c a t á n : Nueva-York, 
. . 28 Gracia: Liverpool y escalas. 
M 28 BaHomero Iglesias; Progreso y Veracruz . 
28 Huratosca: Varaorn* 7 a« .JII*̂  
. . 29 Habana: Colón y escalas. 
. . 30 Cata luña: Cádiz v escalas. 
30 Segnranoa: Voraorus y « c a l a s . 
4 Manuela: Puerto Rico y esoaLss. 
5 P a n a m á : Nueva-York . 
5 Serra: Liverpool y escalas. 
7 Martín Saenz: Barcelona y escalas. 
10 Madr i l eño: Liverpool y escalas. 
12 Cayo Romano: Londres y Ambares. 
. . 12 Carolina: Liverpool y oséalas. 
SALDBAN 
Agto. 21 A r a n sai: Nueva Orleaas. 
. . 21 .Masootte: TampA y O a y o - H a o s x 
21 S é n e c a : Veracruz y eccala». 
. . 22 Vigilancia: Nueva-York . 
. . 22 Berenguer el Grande: Cwufia. 
~ 21 Y u m u r í : Nueva-York . 
m, 25 City o í WaíliiTifrr.~o • Visracrus T esoalts. 
mm 26 Morgan: Nueva-Orleaus y escalas. 
2G Y u c a t á n : Veracruz. 
M 29 Saratoga: Nueva-York. 
31 M é x i c o : Puerto-Rico y escalas. 
— 31 Saguranoi: Nueva York . 
10 Manuela: Puer to -k oa v escalas 
Sbre. 
Sbre. 
V A P O R E S ÜOSTEBOS, 
Sbre. 
SE ESPEBAN 
Agto. 21 P u r í s i m a Concepc ión: en B a t a b a n ó , de 
Cuba, Manzanillo, Santa Cnut, J á c a r o , 
Túnaa . Trinidad y Cienfuegos. 
23 M é x i c o : Santi^gj de Cuba y efcalis 
. . 25 Antindgenee Monondez, en B a t a b a n é , pro-
cedeate de Cuba y escalas. 
. . 28 Josefita, en Batabanó; de Santiago de Cat a 
Manzanillo, Santa Cruz J á c a r o , TÓUE« 
Trinidad y Cianfnegoe. 
1 Argonauta: en B a t a b a n ó , de Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, J í c a r o , Tunas , T r i n i -
dad y Cienfuegos. 
4 Manuela: de Santiagode Cuba y escalas. 
SALDRAN. 
Agto. 22 Argonauta, de B a t a b a n ó para Cienfuegos 
Trinidad. Tunas, J á c a r o . Santa Cruz 
Manzanillo v Cuba. 
. - 25 J u l i a , para Nuevitas, P . Padre, Gibara, 
Sagua de T á n a m o , Baracoa, G a a n t á a a m o . 
7 Santiaga de Caba , 
. . 25 Pur í s ima C o n c e p c i ó n : de B a t a b a n ó p v a . 
Cienfuegos, Tr in idad . T á n a t , Jácaro 
Santa C r a i , Manzani l lo y Seo. de C u b v 
29 A n t i n ó g s n e s Menendez. de B a t a b a n ó pacn 
Cuba y escalas. 
31 Méx ico : para Santiago de Cuba y escalas. 
18 Josefita, de Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad. Túnas , J á c o r o , Santa CMZ, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
Sbre. 10 Manuela: para Nuevitas, Gibara, Baracoa 
Santiago de Cuba y eec&las. 
Las verdades son unos capitales QnA 
no producen interés, sino en manos dii 
talento. uei 
Rivarol. 
Las mujeres millonarías. 
Hace poco publicaron todo los periódicoa 
los nombres de los millonarios que hay 
la actualidad, consignando la cifra de sn 
fortuna, para solaz de los que no tienen 
sobre quó caerse muertos. 
El reciente casamiento de la riquísima 
americana lady Hammersley con el duque 
Marlborough, un par de Inglaterra que ya 
está de non, ha llamado la atención sobre 
las señoras millonarías que residen en loa 
Estados Unidos. 
La más rica de todas es lady Moses Tay 
lor, viuda de un armador que le dejó al 
morir, como recuerdo, la friolera de 2 000 
millones de francos. 
Después de esta muy ilustre señora, apa. 
rece en la lista de las afortunadas otra vin' 
da, lady Croker, que posee 80 millones 
pesetas, y las señoras solteras miss Mafit 
Marshall, O'Koberts, Para, Stevens, Thol 
mas, Scott, Kate, Terry, Minturn y Goelet" 
Estas poderosas damas se conforman con 
examinar las cuentas que les presentan to-
dos los meses sus intendentes ó adminiatra-
doros, y emplean sus pingües rentas en via-
jar, comprar obras de arte y hacer obras 
de caridad. 
En cambio en la original Amórica hay 
otras que manejan por sí mismas s-'s inte-
reses, dirigen sus vastas propiedades, ha-
cen jugadas de bolsa, 6 emprenden negó 
cios, demostrando en estas nperaclonea 
cualidades muy superiores á las que desa-
rrollan los más diestros capitalistas. 
Algunas de ellas están casadas, pero no 
por eso han dejado la administración de 
sus bienes á sus maridos. 
Por ejemplo, lady Ketty Greon, que lle-
vó á su esposo 65 millones, y como sí uo los 
hubiera llevado, porque ella es quien hace 
y deshace, limitándose su bondadoso cón-
yuge á admirar el talento financiero de su 
cara mitad y á darse buena vida. 
Las señoras Meredith, Barrey y Rogers, 
tres millonarías, explotan actualmente in-
mensas propiedades con millones de cabe-
zas de ganado en las comarcas del Tesa y 
del Colorado. 
En Chile hay una señora, doña Isidora 
Cousiño, que es dueña de considerables te-
rrenos y de unas cuantas minas de cobre, 
cuyos filones son ríos de oro que llenan sus 
arcas del poderoso metal. 
En los Estados Unidos no so contentan 
las señeras con ser ricas; también desem-
peñan cargos que en Europa tienen mono-
polizados el sexo fuerte. 
Lady Dow es grande accionista y al roia-
mo tiempo presidente de una compañía de 
ferrocarriles. 
Ea aquel país hay muchas que son alcal-
des, y hace algún tiempo se presentó como 
candidato á la presidencia de la República 
una señora de gran prestigio, la que segáa 
j noticias, reunió gran número de votos. 
En Europa no son las costumbres feme-
niles de tanta importancia como en Amé-
rica: pero hay algunas mlllonarias que dis-
frutan con más gusto de los bienes terre-
nales que la suerte les ha concedido. 
Sin hablar de la fortuna personal de 
nuestras soberanas, hay, entre las qu* ü -
guran en el libro de oro de la aristocracia 
del dinero, algunas cuya renta bastaría pa-
ra ofrecer el bienestar á un centenar de 
familias. 
Per J estos millones que poseen no han 
sidô  adquiridos ni aumentados por su iai -
dativa. O íos han heredado, ó sus maridos 
han contribuido á multiplicarlos. 
Sólo hay una millonaria que en la niñez 
ha conocido la pobreza, y sobre todo, con 
Engargantaba llegado *d ser una dslaj 
mujeres más ricas de Europa, Adelina Pat-
t i , que cada año gana un millón de francos 
por ío menos. 
No hay que olvidar á Mad. Boucioaalt, 
propietaria del B m Marché de París, que 
llegó á- poseer 10í> millones, adquiridos ea 
el comercio. 
PARA. E S T A B L E C I M I E N T O 
Qaltano esqnina 1 Animas. Se alquila el todo 6 por 
partea. Informarán Compórte la 109 
9854 6* 20 
D: E S E A C O L O G A R S E U N A C B l T O A D E mediana edad en casa decents para un matrimo-nio ó a c o m p a ñ a r á una Bcfiora; no coto á máquina ni 
friega aueloa, no f i c u s a ir al campo si te ofreoo: tie-
ne peraonaí que respondan oor au conducta. F a c t o -
ría 52, 9875 " la-20 3d 21 
C H A R A D A . 
Si al niño le duele el todo 
dadle agua de cuatro tres, 
que es recota do un tres cuatro 
que entiende de una des bien. 
Daniel F. Delgada. 




Sns'iitú}anse los número a por letras, de 
moda, que resu Hen en laai líneas horizonta-
les 1» siguiente: 
OPINION AUTORIZADA. 
E l A G U A P L O K A B R U N N E N , que ae Tendean 
laa boticas, droguerías y restaurant*, usada en la no-
mida en todas Its formae de dispepeia, tiene ua valor 
t erapéut i co inettimable. Sus resultados en los eafer-
moe en quienes la he ensayado, han sido admirables 
Dr. J. A, Trémols. 
M A N R I Q U E 71. 
a 2 6 2SjuJ 8741 
G t A N G A 
Para un taller m e c á n i c o ó cerrajwt» se renden 
herramientas muy út i l e s y piezas nuevas de maqui-
naria, 1 cocina amerieana, 1 máquio» chica de vapor 
1 cilindro de virar planchas y mil.t>l.ieto8 mia aná-
legos, cafó Sol de ? a r i s , Bol , A ¿ n a c a t e 
















Nombre de muja/.-. 
Soldado. 
Ciudad de Ital ia. 








A la charada anterior: Eterno. 
A l jeroglífico anterior: Arbol sin fruto, 
fuente sin agua, flor sin, olor, y cuerpo si* 
alma, es corazón sin amor. 
Al problema anterior : 
I I + 1 = 12. 
